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Jaarlijkse studiedag NCB 
Zaterdag 6 november zal door de Bond van 
Bijenhouden NCB (Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond) de jaarlijkse studiedag worden georga- 
niseerd. Ook dit jaar vindt deze wederom in het 
gebouw van de MAS te Boxtel plaats, de laatste paar 
jaar min of meer de vaste standplaats voor deze dag. 
Deze studiedag is een terugkerend fenomeen, welke 
zich in zijn tien jaar oude historie een grote belang- 
stelling heeft verworven. Behalve imkers komen tevens 
234 veel van hun huisgenoten mee naar deze dag. Vooral 
- voor hen is er ieder jaar een zogenaamd parallel- 
programma. Ek studiedag van de NCB is uitgegroeid 
tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor de 
Brabantse imkers. Hierbij is overigens de belangstel- 
ling vanuit andere bonden niet gering. Niet 26 verwon- 
derlijk overigens, wanneer men bedenkt dat de NCB 
jarenlang samen met de overige Zuidelijke bonden een 
imkerdag organiseerde. 
Als thema voor dit jaar is gekozen: 'Bijenprodukten, 
anders dan honing'. 
Heel vrijpostig keek bijen voor u mee over de 
schouder van de heer Harrie Weijenborg bij de voor- 
bereidingen voor deze dag. 
Een stukje voorgeschiedenis 
De voorloper van deze studiedag was de zogenaamde 
studiemiddag, die een eenvoudige programmering 
kende. Meestal trad tijdens zo'n middag slechts Ben 
spreker op. Er werden ook toen al keuringen 
gehouden, voor honing, was en vlechtwerk. Deze 
studiemiddag heeft ruim tien jaar bestaan en is door 
venchillende aanleidingen uitgegroeid tot de 
studiedag met een uitgebreid programma. Een schot 
in de roosl De belangstelling is nog altijd groeiende, 
vorig jaar waren er rond de 240 deelnemers. 
Op den duur vond men zo'n studiemiddag eigenlijk te 
kort om aan de doelstelling te kunnen voldoen, tegelij- 
kertijd zocht men naar een goed alternatief voor de 
jaarlijkse imkerdag, welke indertijd samen met de LLTB 
en de ABTB werd georganiseerd. De belangstelling 
hiemoor was tanende. Het aantal aanmeldingen was 
op den duur te gering, zodat b dag niet meer 
haalbaar was. De VBBN had al met zo'n dag gekapt, 
de zuidelijke bonden volgden. Tijdens deze imkerdag 
werd ook altijd de kampioen van de Bijenteels- 
bedrijfswedstrijd bekend gemaakt. Hierover heeft u in 
het meinummer kunnen lezen. Sinds in 1984 de 
studiedag werd ingesteld gebeurt dat nu op deze dag. 
De eerste jaren werd er door meerdere spreken elk' 
een eigen ondemerp behandeld. Dat hield in, dat 
deze dagen toen een wat oppervlakkige inhoud 
kenden. In de loop van de tijd is de invulling van het 
programma geevolueerd tot een dag met Ben thema. 
Nu houden meerdere sprekers verschillende 
inleidingen, die op elkaar aansluiten en allen 
betrekking hebben op het gekozen thema. Deze 
lezingen worden overigens drie maal gegeven voor 
kleine groepen. De bezoeker bepaalt als het ware zijn 
eigen programma voor de dag. 
Later zijn aan deze dag nog een workshop, een poster- 
sessie, een drachtplantenbeun en het zogenaamde 
parallelprogramma toegevoegd. 
De 'moderne' studiedag 
Naast de diverse inleidingen kent de studiedag van 
Bond van Bijenhouden NCB dus een scala aan 'neven- 
activiteiten'. leder Jaar volgens eenzelfde stramien 
geprogrammeerd. 
De workshop omvat activiteiten, welke dienen ter 
ondersteuning van het thema. Aan de ondewerpen 
van deze workshop kan men gedurende de gehele 
dag deelnemen. De bezoekers bepalen zelf wanneer 
zij 'inhaken'. 
In de postersessie kan iedere deelnemer aan de 
studiedag zijn of haar eigen 'uitvinding' propagan- 
deren. Het liefste verbandhoudend met het thema. 
Tijdens de drachtplantenbeun worden deelnemers in 
de gelegenheid gesteld drachtplanten te ruilen of te 
verkopen. De inbreng van de deelnemende imken laat 
echter we1 wat te wensen over. Toch staat deze beun 
ook dit jaar weer op het programma. 
f e n  grotere belangstelling kent de keuring. Hiervoor 
kunnen behalve voor de verschillende categorieen 
honing tevens was, mede, siervoowerpen, kaarsen van 
bijenwas en in de oneven jaren (19931) vlechtwerk 
worden iwezoden. Zo'n *an juryladen zorgen ervoor 
dat d tijdem de p a w ,  d het kwrwerk is dan gedaan, 
de mwdhv~f~fi al de inzendingen gereed is. De 
uitslag wordt echtar pas op het einde van de dag 
bekend gemaakt. 
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Het parallelprogramma is vooral bedoeld voor de deelnemers goed te kunnen ontvangen, maar 
meegereisde imker-partners. Maar ook zij, die niet de evenzeer om het uitgebreide programma vlot te laten 
gehele lezingencyclus willen meemaken, kunnen in dit verlopen. 
programmaonderdeel een prima alternatief vinden. 
Aan het onderwerp 'koken met honing' bijvoorbeeld, De studiedag van dit jaar 
namen ooit opvallend veel mannen deel. Het parallel- 1993 kent het thema: 'De bij en bijenprodukten' 
programma wordt twee keer afgewerkt. (anders dan honing). In een viertal inleidingen, 
Bij de loterij, waarvoor de toegangsbewijzen als waarvoor een keur aan sprekers is uitgenodigd, zal dit 
lotnummer dienen, zijn prijsjes als drachtplanten, onderwerp van venchillende kanten uitvoerig worden 
bloemstukken, bloembollen en dergelijke te belicht. Aan de orde komen onderrneer: venamelen 
en verwerken van koninginnegelei, medicinale 
toepassing van bijengif, het winnen en verwerken van 
bijenwas. Maar ook de anatomie van de honingbij zal 
De voorbereidingen voor dit jaarlijks treffen worden uitgebreid aan de orde komen, waarbij de nadruk op 
uitgevoerd door een commissie bestaande uit vier wasklieren, honingmaag en ventiel, stuifmeelkorfjes en 
personen. Momenteel onder voorzitterschap van de dergelijke komt te liggen. 
hoofdbestuurder, de heer Harrie Weijenborg. 235 
Men werkt hierbij volgens een vast schema, ooit door Workshops - 
peter Bohlmeijer in een draaiboek vastgelegd. Deze Tijdens de workshops zijn verschillende demonstraties 
voorbereiding neemt zo'n beetje een heel jaar in bij te wonen, zoals het zuiveren van ruwe was, het 
beslag en begint eigenlijk al met de evaluatie van de gebruik van was bij bronsgieten en etsen, er zal een 
voorbije studiedag. Wanneer de keuze is gemaakt film over het walsen van kunstraat worden vertoond, 
voor een nieuw thema wordt er bekeken welke maar ook het zelf gieten van kunstraat met eigen 
sprekers daarvoor in aanmerking kunnen komen. Na gewonnen was komt aan de orde. 
een eerste werkindeling wordt het gehele plan ter 
goedkeuring aan het Bondsbestuur aangeboden en Parallelprogramma 
wordt er nagegaan hoe het parallelprogramma en de Gedurende het parallelprogramma kan men het maken 
workshop zijn in te passen. van doosjes en kleine gebruiksvoorwerpen van papier 
Zijn alle plannen goedgekeurd, dan begint het grote en karton, van kerstballen (patchwork), en van schoon- 
werk. Sprekers moeten worden uitgenodigd, een heidsmiddelen op basis van bijenprodukten 
lokatie gevonden en medewerkers gezocht. De meemaken. 
, . 
b; studiedag werkt overigens met een begroting waarbij Tijdens de postersessie zullen aanwezig zijn: Vrienden 
door de Bond van Bijenhouders een bedrag van van de Ambrosiushoeve; IKC; Landelijk Proefbedrijf 
f 2.000,- wordt ingebracht. Hetgeen neerkomt op een voor lnsektenbestuiving en Bijenhouderij; en de 
bijdrage van rond de tien gulden per bezoeker. Dat vereniging NECTAR. 
hierbij ook niet-NCB-imkers meeprofiteren, daarover Naast de gebruikelijke honingsoorten en waspro- 
maalt men niet, dukten kan voor de keuring dit jaar ook vlechtwerk 
worden ingezonden. Om dit ambachtelijk werk, dat 
Eindelijk is het rover vroeger algerneen was bij imkers, wat te stimuleren, 
, 
Wanneer dan eindelijk de dag zich begint aan te zijn de deelnamemogelijkheden enigzins verruimd. Er 
kondigen wordt het pas echt hard werken voor de vele is nu een klasse (1) speciaal bedoeld voor de begin- 
medewerken. Eigenlijk worden al de avond tevoren de nende vlechter. Hij kan er mee volstaan hiewoor Ben 
mouwen opgestroopt; er moeten vele voorberei- of twee korven van normale afmeting in te zenden. 
dingen worden getroffen om uiteindelijk de dag zelf Voor klasse 2, bedoeld voor de meer ervaren vlechter, 
1.- vlekkeloos te kunnen laten verlopen. dienen naast Ben korf van normale afmeting tevens 
; * De workshop en postersessie moeten worden twee stuks siewlechtwerk te worden ingezonden. 
ingericht, wegbewijzering aangebracht (zowel buiten Het volledige programma, compleet met een sprekers- 
als binnen het gebouw), de huishoudelijke dienst lijst en aanvangstijden, zal in het oktobernummer van 
wordt gei'nstalleerd en de inname van de te keuren bijen bekend worden gemaakt. Tot slot zij nog 
produkten vindt plaats. Al met a1 kent deze studiedag opgemerkt, dat imkers van andere bonden dan de 
de professionele aanpak, die hij verdient. En dat is ook NCB hartelijk welkom zijn. Bij de keuring komen zij 
we1 nodig, niet alleen om jaarlijks de grate stroom echter niet voor prijzen in aanmerking. 
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